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DE LEZER SCHRIJFT 
Sittard, bleek het niet te gaan om een overtreding. 
Twee jaar geleden heeft de Heidemij in Maastricht als 
proefproject lindebomen geïnjecteerd en sinds 21 april 
1994 is het injecteren van laanbomen, ter bestrijding 
van schild- en dopluizen toegestaan. 
Dit alleen voor de bescherming van onze heilige koe, 
de auto. Om deze reden hebben vele gemeenten 
moeten kiezen tussen kappen of injecteren. Om het 
straatbeeld te behouden met (levend) groen en de 
milieubewustwording een niet al te grote deuk te 
geven is ook in de gemeente Sittard gekozen voor een 
relatief onopvallende manier: d.m.v. injectering het 
leven in het groen om zeep te helpen. Het injecteren 
van laanbomen tegen de schild- en dopluizen is alleen 
toegestaan indien de boom volledig is uitgebloeid met 
als laatste toelaatbare datum 15 augustus. 
312 Oplettendheid van iedere imker, bij het injecteren van 
laanbomen, is zeker op zijn plaats. 
Helaas sterven onschatbare hoeveelheden bijen en 
hommels ondanks de zo goed bedoelde veiligheids-
termijn. Een zeer gerenomeerd Sittards imker was het 
opgevallen dat zijn gezonde, zeer sterke volken, kort 
na de lindebloei, aanzienlijk in sterkte waren 
teruggelopen. Dit sinds twee jaar. 
P. Etshout, Susteren 
Joop Beetsma 
Reacties voor deze rubriek graag sturen naar: 
Vraag & Antwoord, Postbus 198, 6720 AD, Bennekom. 
15. Het overleven van varroamijten na het koppen 
van darrebroed 
Is het u bekend hoe het zit met de overlevingskans van 
de varroamijt in gekopt darrebroed? Is het nodig dat 
de poppen uit de cellen worden getrokken of kan dit 
aan de bijen worden overgelaten? Ik meen te weten 
dat deze pop weer kan dienen voor de voedsel-
bereiding door de voedsterbijen. Deze gedachten 
speelden mij door het hoofd bij het afwerken van de 
darreraatmethode. Dit vraagt G.P. Met, uit Vorden. 
Bij het toepassen van een darreraatmethode is het van 
belang om het darrebroed na het koppen uit de cellen 
te verwijderen, bijvoorbeeld door het uitspoelen van 
de raat met een waterstraal of handdouche. Nadat 
deze raat aan de lucht gedroogd is kan hij opnieuw 
worden gebruikt. 
Het is niet aan te bevelen om dit werk door de bijen te 
laten opknappen omdat in de gekopte darrecellen nog 
veel mijten aanwezig kunnen zijn. Alhoewel bijen de 
jonge larven wel opeten worden oudere larven en 
beschadigde poppen als regel naar buiten gesleept. 
Proeven boekje 
Am brosiushoeve 
De Stichting Landelijk Proefbedrijf voor Insekten-
bestuiving en Bijenhouderij 'Ambrosiushoeve' 
heeft een proevenboekje uitgebracht. Dit omvat 
de verslagen van het onderzoek van de 
Ambrosiushoeve over de jaren 1992 t/m 1994. In 
dit boekje warden de onderzoeken beschreven 
van vier hoofdthema's, te weten: teelt van 
honingbijen en andere bestuivende insekten, 
bijenziekten, bestuiving en gewasbeschermings-
middelen. 
Het proevenboekje is te bestellen door 
overmaking van f8,20 op rekeningnummer 
15.12.03.814 van de Ambrosiushoeve bij de Rabo-
bank in Tilburg. Het gironummer van de bank is 
10.88.813. 
16. Toelating bestrijdingsmiddelen 
In het verslag van de bijeenkomst van de Bedrijfsraad 
las ik over de beëindiging van de toelating van miere-
zuurplaten. Wat wordt hier precies mee bedoeld? 
ook een vraag van G.P. Met, Vorden. 
Het toelaten van een bestrijdingsmiddel bijvoorbeeld 
voor het gebruik in bijenvolken tegen de varroamijt 
moet door een organisatie worden aangevraagd bij 
het College Toelating Bestrijdingsmiddelen. Deze 
toelating wordt alleen verstrekt wanneer het op de 
aangegeven wijze gebruiken van dit bestrijdingsmiddel 
geen gevaar oplevert voor de mens (de consument 
van bijen produkten) en voor de bijen. Wanneer uit 
onderzoek blijkt dat het bestrijdingsmiddel aan de 
gestelde eisen voldoet, verstrekt dit College, na 
betaling van een bepaald bedrag door de aanvragen-
de organisatie, de toelating van het bestrijdings-
middel. De toelatingsperiode is van beperkte duur, 
wanneer het College onder voorbehoud een toelating 
verstrekt en aan de producent van het bestrijdings-
middel verdergaande eisen stelt zoals bijvoorbeeld 
schadelijkheid van het bestrijdingsmiddel voor de 
natuur. Zie ook: A. de Ruiter De toelating van 
bestrijdingsmiddelen in Nederland, Bijen 3(6): 174-175 
(1994). 
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